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Man shobarozafiro “Barang siapa yang bersabar pasti akan beruntung”  
(Hadist) 
 
Tujuan utama setiap pendidikan dan pengajar adalah kita mendidik mereka 
dengan segala kekurangan dan segala potensinya yang ada, sehingga potensi ini 
dapat kita kembangkan untuk kebaikan secara lebih maksimal 
(Jean Soto) 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras  
(QS.Al-Insyiroh:6-7) 
 
Tanamlah dengan benih (ilmu) yang baik, rawatlah dengan cara yang baik pula, 
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Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran kooperatif 
terhadap kerjasama anak kelompok A Di TK Ahmad Dahlan Premulung, 
Sondakan, Laweyan, Surakarta tahun ajaran 2013/2014. Penelitian dilakukan 
dengan menggunakan metode Pre-Experimental One Group Pretest-Posttest 
design. Subjek dari penelitian ini adalah 33anak kelompok A di TK Ahmad 
Dahlan Premulung, Laweyan, Surakarta tahun ajaran 2013/2014. Objek 
penelitian ini adalah kemampuan kerjasama. Data dikumpulkan melalui metode 
observasi terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah dengan uji paired sample t test. 
Pengujian paired sample t test menghasilkan nilai thitung  = –8.671 ≤ -ttabel yaitu –
1.6939 yang berada pada Ho ditolak dengan probabilitas sebesar 0.002 < 0.05. 
Berdasarkan hasil ini, maka keputusan hasil uji hipotesisnya adalah menolak Ho 
menerima Ha yang berarti bahwa ada pengaruh penggunaan metode 
pembelajaran kooperatif terhadap kemampuan kerjasama anak kelompok A Di 
TK Ahmad Dahlan Premulung, Laweyan, Surakarta tahun ajaran 2013/2014. 
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